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上るが, そのつど ｢媒介｣ に関する新しい発見があった｡その全てを結集できなかった
のは残念であるが,ここに集められた諸論考は一見脈絡がなさそうに見えながら,実は
その底に ｢媒介｣の太い流れが脈打っていることを見逃さないでいただきたい｡
なお,研究発表と平行して,『蓋蓋内伝冠註大全』等に導かれながら 『蓋墓内伝』を会
読したことも記録に留めておきたい｡
結びに言う,私たちの研究班は,このかなり遅ればせの論集刊行をもってひとまずお
開きとなるが,｢媒介｣なるテーマは班員各位の胸中でなお鳴り続けてゆくはずである｡
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